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Pengaturan dan pengendalian user-user yang ada pada suatu jaringan komputer 
merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan komputer. Tujuan dari 
penelitian yang dilakukan adalah untuk merancang sebuah sistem network monitoring 
bagi Johns Hopkins University/Center for Communication Programs (JHU/CCP) 
sehingga lalu lintas jaringan dapat diatur baik yang masuk ataupun keluar dari jaringan. 
Penelitian dilakukan dengan melakukan beberapa langkah antara lain metode analisis  
yang meliputi pengamatan langsung di lapangan terhadap sistem yang sedang 
berlangsung, wawancara dengan staf IT dan mencari informasi-informasi di internet, 
metode perancangan meliputi perancangan STD, perancangan modul dan perancangan 
sistem jaringan. Perancangan sistem network monitoring ini dilakukan dalam LINUX 
distro debian. Setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sistem network 
monitoring ini dapat membantu mengatur jaringan komputer menjadi lebih efektif dan 
terkontrol dari waktu ke waktu. Selain itu mengurangi resiko masuknya gangguan dari 
luar karena sistem keamanan komputer yang lebih baik. Dengan adanya sistem network 
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